



Siden jeg blev uddannet skolelærer, har jeg 
tilbragt de sidste 11 år i folkeskolen, hvor 
jeg har undervist i matematik, naturfag og 
idræt, hovedsageligt i indskolingen og på 
mellemtrinnet.
 På museet arbejder jeg med lærervejled-
ningen til bogen Kend din Kropspolitik, 
Sommeruniversitetet og Dansk Naturviden-
skabsfestival, samt det at lære Steno Museet 
at kende.
Nysgjerrigper-metode
Jeg er meget optaget af, hvordan man la-
ver den gode og vedkommende naturfags-
undervisning og ser et stort lys i den nor-
ske Nysgjerrigper-metode. Det er en meto-
de, der tager udgangspunkt i børnenes egne 
undringsspørgsmål. Senest har jeg arbejdet 
med spørgsmål som: “Hvorfor rynker fi ng-
re, når de kommer i vand?” og “Hvorfor 
skummer sæbe?”. Eleverne skulle opstille 
hypoteser og lave eksperimenter, der kun-
ne give svaret.
Kamma
Arbejdsopgaverne varierer selvsagt meget 
her i skoletjenesten, da man har det privi-
legium at skulle interessere sig bredt i for-
hold til alt det spændende, der foregår i og 
omkring museet. Og det er meget. Jeg er 
oprindelig uddannet sygeplejerske og fol-
keskolelærer og har virket inden for begge 
To nye medarbejdere i skoletjenesten
Inden for det sidste par måneder har 
skole tjenesten for en periode fået to nye 
medarbejdere: Martin Holst og Kamma 
Lauridsen. Her præsenterer de sig.
fag. Imidlertid er det museumsformidling, 
der er kommet til at optage mig i de senere 
år med afsæt på Dansk Sygeplejehistorisk 
Museum i Kolding, hvor jeg begyndte som 
formidlingsmedarbejder i 2004. Herefter 
har jeg primært beskæftiget mig med sund-
heds- og kulturformidling i museumsregi og 
løbende uddannet mig inden for området.
Læringsoplevelser
I min første måned på Steno Museet har jeg 
brugt en stor del af tiden på at sætte mig ind 
i visioner og arbejdsopgaver i forbindelse 
med Væksthusene i Botanisk Have. Mit fo-
kus her er læring og formidling, og det er en 
spændende udfordring, hvordan man kan væ-
re med til at skabe gode læringsoplevelser.
 Altså er jeg at finde i Steno Museets 
Skoletjeneste blandt brugere, i samlinger-
ne, i udstillingerne, i den medicinske urte-
have og i Vækst husene.
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